Improving on Africa's roads - Modeling infrastructure investment and its effect on subsistence agriculture by Schürenberg-Frosch, Hannah
econstor
www.econstor.eu
Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics
Nutzungsbedingungen:
Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche,
räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts
beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen
der unter
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu
vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die
erste Nutzung einverstanden erklärt.
Terms of use:
The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use
the selected work free of charge, territorially unrestricted and
within the time limit of the term of the property rights according
to the terms specified at
→  http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen
By the first use of the selected work the user agrees and
declares to comply with these terms of use.
zbw
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics
Schürenberg-Frosch, Hannah
Conference Paper
Improving on Africa's roads - Modeling infrastructure
investment and its effect on subsistence agriculture
Proceedings of the German Development Economics Conference, Hannover 2010, No. 45
Provided in cooperation with:
Verein für Socialpolitik
Suggested citation: Schürenberg-Frosch, Hannah (2010) : Improving on Africa's roads -
Modeling infrastructure investment and its effect on subsistence agriculture, Proceedings
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